






















































































































































































































































































　　修身 読書 習字 算術 簿記 商業通信 商業地理 商
品 商業経済 商業実習
　　但土地ノ情況ニヨリ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若ク
ハ斟酌セスシテ特ニ銀行 為替，運輸 保険 会社 図




　　修身 和漢文 習字 算術，代数 簿記 商業通信 商業
地理 図画 商品 商業経済 商業史 商業法規 商業実
習 英語
　　但土地ノ情況ニヨリ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若ク
ハ斟酌セスシテ特ニ銀行 為替，運輸 保険 会社
法 海上法 契約法 関税 統計 物理 化学 博物 幾
何 機械 工芸誌等ノ某科目ヲ置キ又本文英語ノ外若







































































































































































































































































































































































































































































































































































































22） 『法令全書』，明治13年 太政官布告，pp. 325‒329.
23） 『法令全書』，明治18年 上巻 布告，pp. 49‒52.




























































63） 前掲『大阪商科大学六十年史』，pp. 44‒47 及び，三好信浩
『増補 日本商業教育成立史の研究』，2012年，風間書房，pp. 
436‒437.






67） 『下商百年史』資料年表編，1887年，pp. 28‒30; 国立国会図
書館所蔵『北海道庁布令全書』明治19年，pp. 455‒500（庚第
18号）；京都府立総合資料館所蔵『京都府布令書』明治19年１
月～７月 甲１号～120号に収録の甲第16号．
68） 前掲『井上毅の教育政策』，pp. 625‒626.
